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La norma ISO R/860 recomienda el empleo de elementos grecolatinos en la formación 
de nuevas designaciones, pero no siempre los neólogos atienden esta recomendación. A 
pesar de las ventajas que presenta la convergencia terminológica interlingüística, ya que 
facilita la comunicación internacional, encontramos diversas posturas contrarias al 
empleo de elementos cultos en las lenguas modernas, que van desde el antigrecismo 
declarado hasta el simple olvido del fondo léxico grecolatino. Algunos anatomistas 
españoles del siglo XVI, como Juan Valverde de Amusco y Bernardo de Montserrate, 
emplearon términos patrimoniales de nuestra lengua en sus tratados de anatomía para 
que pudieran ser comprendidos por cirujanos que ignoraban el latín, rechazando los 
tecnicismos de origen culto: así, usaron palabras castizas y patrimoniales como calavera 
(cráneo), entresijo (mesenterio), tragadero (esófago), tuétano (médula), rabadilla 
(cóccix), pellejuela (epidermis).  
Antes del siglo XVII, en Francia, el uso de tecnicismos grecolatinos suponía un 
desprestigio para los autores que los empleaban. En el siglo XIX, en algunos países de 
lenguas germánicas, hubo reformadores de la lengua que abogaban por el rechazo del 
fondo léxico grecolatino. Así, en Inglaterra, William Barnes defendió el empleo de las 
raíces germánicas del inglés, frente a las raíces latinas y griegas y a otras lenguas 
modernas. Propuso, por ejemplo, la sustitución de essay por trial, support por upholding 
y vocabulary por word-stock. En Alemania, tras la unificación política en el siglo XIX, 
el movimiento de purificación lingüística intentó eliminar del alemán las raíces 
grecolatinas, para reforzar la identidad nacional con el empleo de palabras de origen 
germánico; se propuso, por ejemplo, reemplazar Universität por Althochschule o 
Rationalismus por Vernunftum. 
 
